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INTISARI
Konsumen memiliki sifat unik dan berbeda-beda, membutuhkan bentuk
startegi pemasaran yang berbeda pula. Seni pertunjukan yang mengusung tema
Cabaret pastilah memiliki konsumen yang memiliki karakter sifat yang unik dan
berbeda. Tahap awal untuk menganalisis pasar yang akan menjadi target pasar
Cabaret Show dengan melakukan penentuan terhadap segmenting, targeting, dan
positioning, barulah kemudian dapat lanjut ketahap selanjutnya untuk melakukan
strategi pemasaran sesuai dengan segmen yang terbentuk.
Penelitian ini bersifat statistik deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar dan dilengkapi
dengan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data yang
diangkakan (scoring). Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data Miles & Huberman
(Sugiyono, 2007), yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara.
Kemudian untuk data kuantitatif menggunakan alat analisis statistik deskriptif
yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisas, dan melakukan Uji mean (uji rata-rata jawaban
responden) dilakukan untuk mengukur persepsi penonton tentang tinggi
rendahnya kualitas atribut pada Cabaret Show.
Mengetahui segmen yang terbentuk dari penonton pertunjukan kabaret,
memahami profil segmen yang terbentuk, memahami perbedaan karakteristik
antar segmen dan mengetahui segmen mana yang paling menentukan sebagai
target Cabaret Show dan mengetahui image yang terbentuk dibenak penonton.
Hasil analisis memaparkan tanggapan pengelola yang menjadi narasumber
mengatakan bahwa sejak awal beridirinya pertunjukan kabaret, pihak manajemen
tidak menentukan segmen, menurut hasil olah data demografi responden,
menunjukkan karakteristik penonton yang berbeda-beda.
Kata Kunci : Segmenting, Targeting, Positioning, dan Cabaret Show
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ABSTRACT
Consumers have unique and different character from one to another that
requires a different marketing strategy. A form of art performance called Cabaret
Show surely holds certain consumers who have unique and different character.
The beginning stage to analyze the market that will become the target of cabaret
show is by determining the segmentation, targeting and positioning. The next is
about to set the marketing strategy based on the segment existed.
This is a statistic and descriptive research using both qualitative and
quantitative approach. There are words or pictures as the data in qualitative
approach, whereas numerical data or scoring process are used in quantitative.
The analysis method for the qualitative data applies the method of Miles and
Huberman that is used to analyze the interviews. Then, the quantitative data uses
statistic descriptive analysis. The statistics is used to analyze the original
collected data without making conclusion in general. The researcher does scoring
mean test to the respondents’ answer in order to measure the perception of the
visitors concerning the attribute quality in the cabaret show.
In result, this research perceives the segment appeared, understands the
segment profile including the difference characteristic from a segment to another
and knows which segment that determines as the target of Cabaret Show, also the
built-image among the visitors. From the analysis, the management representative
as the interviewee stated that from its establishment (Cabaret Show) the
management has not led to any certain segment. It is found from the respondent
demography, the result shows that there is a variety of visitors’ characteristics.
Keywords: Segmenting, Targeting, Positioning, and Cabaret Show
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Konsumen memiliki sifat unik dan berbeda-beda yang membutuhkan
bentuk strategi pemasaran yang berbeda pula. Sebuah seni pertunjukan yang
mengusung tema Cabaret pastilah memiliki konsumen yang memiliki karakter
sifat yang unik dan berbeda, karena Cabaret merupakan medan pertemuan antara
budaya tinggi dan budaya populer dalam bentuk hiburan. Budaya populer juga
bisa dikatakan sebagai budaya yang tanpa disadari telah menjadi suatu kebiasaan,
budaya populer yang dimaksud adalah budaya yang diproduksi sebagai hasil
kreativitas untuk orang kebanyakan yaitu sebagai pangsa pasar sekelompok
konsumen (Siswantri, 2015). Untuk mengetahui bagaimana membuat strategi
pemasaran yang tepat agar dapat memasarkan Cabaret Show kepada sekelompok
konsumen maka terlebih dahulu mengetahui siapakah segmen yang menjadi
konsumen dari Cabaret Show, karena dalam hal ini promosi memiliki peranan
yang penting di dalam industri pariwisata.
Cabaret adalah sebuah pertunjukan atau pementasan seni yang berasal dari
Dunia Barat yang biasanya terdapat hiburan berupa musik, komedi dan seringkali
sandiwara atau tari-tarian. Istilah Cabaret di Raminten 3 Resto berarti sebuah
pertunjukan layaknya konser musik (lipsync), para laki-laki yang berdandan
seperti perempuan atau disebut sebagai draq queen, mengenakan busana yang
dirancang dengan apik agar dapat menyerupai artis-artis papan atas Indonesia
bahkan diva Dunia dilengkapi dengan riasan wajah yang menguatkan
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2terbentuknya karakteristik seorang draq queen. Cabaret Show di Raminten 3
Resto berada dalam satu gedung dengan pusat perbelanjaan oleh-oleh yang cukup
terkenal dikawasan Malioboro yaitu Mirota Batik yang saat ini berganti nama
menjadi Hamzah Batik, dengan menggunakan konsep panggung minimalis serupa
dengan konsep Cabaret pada masa awal 20 di Eropa dan lebih mengutamakan
komedi, sandiwara yang dapat menghibur penonton.
Gambar 1.1: Salah satu pose talent dan penonton
saat pertunjukan (dok. Theo, 2015)
Cabaret Show rutin dilakukan setiap minggunya, berlangsung pada hari
Jumat dan Sabtu Pukul 19.00 sampai dengan pukul 20.00 dengan biaya tiket
masuk Rp 50.000 untuk festival, Rp 60.000 untuk kelas VIP. Pengunjung yang
menyaksikan pertunjukan ini beragam, mulai dari orang tua, remaja dan anak-
anak yang merupakan wisatawan dalam negeri, luar negeri dan masyarakat
Yogyakarta yang mengetahui adanya Cabaret Show di Raminten 3 Rasto.
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3Menurut beberapa penonton yang telah menyaksikan Cabaret Show di
Raminten 3 Resto, terdapat sudut pandang yang berbeda-beda bahwa Cabaret
adalah pertunjukan yang dipandang negatif dan dianggap tidak mencerminkan
budaya ketimuran. Namun beberapa kalangan beranggapan bahwa ini merupakan
satu wadah yang dapat menampung kreatifitas para draq queen dalam
berkesenian, yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang menarik dapat
menghibur dan merupakan bentuk kebebasan seni sebagai produk budaya populer
yang mampu menarik budaya konsumerisme penontonnya (Siswantri, 2015).
Namun demikian dengan adanya pro dan kontra terhadap seni pertunjukan
yang menampilkan sosok draq queen, saat ini secara tidak langsung Cabaret
Show telah menjadi salah satu tujuan wisata yang dapat menarik minat para
wisatawan yang datang ke Yogyakarta, karena menyuguhkan pertunjukan seni
yang unik menarik serta menghibur dan tidak memandang draq queen sebagai
sebuah masalah yang berkembang dan tidak bisa terselesaikan. Karena menurut
(Atmowiloto, 2005: 239) dalam berkesenian, manusia memiliki kebebasan besar
menciptakan realitasnya sendiri, mengubah ‘nasib’ yang sedang dialami berkuasa
menentukan peran.
Saat ini pihak pengelola masih terus berupaya memperbaiki manajemen
yang sudah ada, baik dari segi membuat sebuah konsep pertunjukan yang dapat
diterima masyarakat, bahwa pertunjukan ini bartujuan untuk menampilkan seni
yang dapat menghibur. Tidak hanya memperhatikan konsep pertunjukan,
manajemen juga harus memperhatikan cara untuk menjual sebuah produk
pertunjukan seni dengan melakukan manajemen pemasaran, menurut kotler
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4(2008: 10) manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih target pasar dan
membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar.
Dalam beberapa tahun terakhir pihak manajemen belum melakukan
pemasaran berupa promosi yang begitu meluas terhadap Cabaret Show, promosi
dilakukan manajemen dengan membuat flyer yang dititipkan di Raminten 3 Resto
yang ada di lantai 3 Hamzah Batik, House Of Raminten dan pusat perbelanjaan
oleh-oleh milik Hamzah. Padahal Cabaret Show sudah dapat dikatakan sebagai
salah satu destinasi pariwisata di Yogyakarta yang memiliki daya tarik wisata.
Suryadana (2015: 51), mengatakan daya tarik wisata adalah segala sesuatu
yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi yang menjadi tujuan
wisatawan datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Dilihat dari jumlah
pengunjung yang datang melihat Cabaret Show membuktikan bahwa pertunjukan
tersebut memiliki daya tarik wisata yang cukup baik selama satu tahun
belakangan ini. Berikut data jumlah pengunjung yang melihat Cabaret Show dari
awal bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015
Gambar 1.2 Jumlah Pengunjung Tahun 2015
(Sumber: Pengelola Raminten Cabaret Show)
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5Dilihat dari jumlah pengunjung Cabaret Show di Raminten 3 Resto yaitu
berjumlah 16.041 pengunjung selama 12 bulan terakhir, ini merupakan angka
yang cukup baik karena dengan pihak manajemen yang belum melakukan
promosi secara besar-besaran terhadap pertunjukan dengan tema konsep Cabaret
dan tempat pertunjukan yang tidak begitu luas hanya bisa menampung 200
pengunjung, namun mampu menarik wisatawan untuk datang melihat pertunjukan
tersebut.
Walaupun demikian sebuah tempat pertunjukan yang sudah cukup dikenal
di masyarakat seharusnya memiliki manajemen yang baik serta melakukan
pemasaran untuk lebih mengenalkan sebuah produk wisata, ditengah makin
banyaknya tempat wisata yang bermunculan. Salah satunya adalah dengan
merancang strategi pemasaran. Proses untuk merancang strategi pemasaran dapat
diawali dengan memilih konsumen yang tepat, karena saat ini salah satu tren yang
menonjol dalam perkembangan pasar wisatawan global adalah pergeseran
preferansi aktivitas dan destinasi pariwisata akibat perubahan faktor psikografis
wisatawan global. (Damanik, 2013:156) Selera dan harapan-harapan dari kegiatan
wisata selalu berubah akibat dorongan kepribadian yang dinamis dan pengalaman
wisata yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu perlunya mengetahui
karakteristik yang berbeda-beda yang terbentuk dari wisatawan, yang tentu saja
diawali dengan melakukan proses segmenting, targeting dan positioning yang
bisa dikatakan sebagai jantung strategi pemasaran.
Dalam hal Cabaret Show di Raminten 3 Resto konsep mengenai
segmenting, targeting dan positioning digunakan untuk mengetahui saat ini berada
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6diposisi mana Cabaret Show dalam benak konsumen, sehingga manajemen
Cabaret mengetahui apakah Cabaret Show memiliki keunggulan kompetitif yang
berkesinambungan dan mencoba menentukan sasaran yang dicapai dengan
optimal sehingga pemasaran tepat dalam memilih media untuk melakukan
promosi dan memperkenalkan obyek wisata berupa Cabaret Show.
1.2 Rumusan Masalah
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang
terbentuk pada penonton Cabaret Show, memahami profil segmen yang terbentuk,
memahami perbedaan karakteristik antar segmen dan mengetahui segmen mana
yang paling menentukan sebagai target Cabaret Show dan mengetahui bagaimana
citra yang terbentuk dibenak penonton. Proses segmenting dilakukan dengan
menggunakan pendekatan segmentasi geografi, demografi, dan psikografi.
1.3 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, dapat disimpulkan pertanyaan penelitian
yaitu:
a. Bagaimana segmenting pengunjung pertunjukan Cabaret ditinjau dari faktor
demografi dan psikografi?
b. Bagaimana targeting pasar (konsumen) pertunjukan Cabaret yang paling
sesuai bagi pengembangan pertunjukan Cabaret di Raminten 3 Resto?
c. Bagaimana positioning pertunjukan Cabaret di benak konsumen?
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